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Tanggung jawab sosial adalah kemampuan dalam bersikap sebagaimana mestinya dan tidak melanggar norma yang berlaku serta
berperilaku yang memberikan manfaat terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Salah satu faktor yang memengaruhi  tanggung
jawab sosial pada remaja adalah kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Remaja yang ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler memiliki
kesempatan untuk mengembangkan tidak hanya minat dan bakat, namun juga tanggung jawab sosial mereka. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perbedaan tanggung jawab sosial pada remaja yang ikut serta dan tidak ikut serta dalam kegiatan
ekstrakurikuler sekolah. Subjek pada penelitian ini berjumlah 200 remaja yang diambil dari empat Sekolah Menengah Atas
unggulan di Banda Aceh dengan menggunakan teknik disproportional strartified random sampling. Subjek kemudian dibagi ke
dalam 100 remaja yang ikut serta dan 100 remaja yang tidak ikut serta kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Data diambil dengan
menggunakan skala Social and Personal Responsibility Scale (SPRS) yang terdiri dari 21 pernyataan oleh Conrad & Hedin (1981).
Analisis menggunakan teknik Independent sample t-tes dengan hasil tÂ¬ hitung yang diperoleh yaitu sebesar 4,86 dan harga p
sebesar 0,00 (P
